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DE LA PROVINCIA BE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que losSres. Alcaldes y SecretarioB recí-
banlos numerosa del BOLETÍN-que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente'para su-encua-
domacion que deberá verificarsa cada año.' 
I SE PUBLICA1 LOS LUNES MIÉRCOLES Y.,V|ÉRNBS. 
{ Se suscribe en la Imprenta de la DiPUTAdiÓN PHOTIHCIAL1» 7 pesetas 
pO céntimos el trimestre -y, 12 pesetas í>0 téntimig al semestre-,'-pagS-
dos al solicitar la suscricion.: • 
. Números jeitos Sb.eéntimot <Upétela. 
Í D V E R T E N C I A ' E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptoiñs 
quesean ¿instancia de parte no pobre, sp inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio naciónp.l, que diiDAne de las 
mismas: lo de interés purticul^ ir prévio el pagó de 
2St'e¿ntimot de peseta, por cada línea de inserción. 
PÁRTEOFICIÁL. 
(Gac«ta del dio 23 do Abril.) 
fSESIIIENCIA DEL COSSEJO ¡11 KISISTRCS. 
miento de las leyes y disposicior 
nes que regulan. 
León 23 de Ábrilde 1885. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVIKOIA. 
ELECCIONES. 
.TSn la Gaceta de Madriil del 
diaZO del que rige, se publica'el 
sigitiente Real decreto: -
En cumplimiento á lo Jispuesto 
en los artículos 44 y 45 de la ley 
Municipal de 2 de Octubre de 1877 
y de acuerdo con el parecer de mi 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo s igí lente: 
Articulo único. Las elecciones 
ordinarias para la renovación' bie-
nal de la mitad de los Ayuntamien-
tos, prescrita por el art. 45 de la ley 
Municipal vigente, se efectuarán 
en la Península é islas Baleares, en 
losdias 3, 4, 5 y (¡'de Mayo, próxi-
mo, y en las islas Canarias, en los 
dias 12, 13,14 y 15 del mismo mes. 
Dado en Palacio á diez y nueve 
de Abril de mil ochocientos ochen-
ta y cinco.—ALFONSO.;—El M i -
nistrq de la Gobernación, Francis-
co Romero y Robledo. 
Lo que se inserta en este BO-
LETÍN OFICIAL para conocimiento 
del público y funcionarios lla-
mados á intervenir en la elec-
ción, encargando á los Alcaldes 
y Presidentes de las mesas elec-
torales el más exacto cumpli-
' Bl Goberflador. 
'Hellsario dé l a Cárcová. 
ATONTAMIENTOS. 
, La Excma. Diputación; provincial 
de esta ciudad, á petición de varios 
pueblos del Ayuntamiento. de Auj 
danzas, en sesión de SO del corrienr 
te acordó trasladar- la capitalidad 
del mismo al pueblo de La Antigua. 
Lo que se hace público por medio 
de este BOLETÍN para que llegue á 
conocimiento de los vecinos afectos 
al indicado municipio.' 
León 23 de Abril.de, 1885. ,¡ 
El Gobanmdor, 
BellsarIo.de l a Cárcova. 
DIPUTACION PROVINÓIAL. 
E X T R A C T O DE L A S E S I O N 
DEL DIA 8 DE:ABRIL DE 1885. 
Presidencia del Sr . P é r e z Fernandez. 
, Se abrió la sesión á las doce de 
la mañana con asistencia de los ser 
ñores Pérez Balbuena, Bustamante, 
Canseco, .yillarino,: Tejorina, Val-
caree, Rodriguez Vázquez, Cañón, 
Cullon, Criado, Oria, Alvarez,,Váz-
quez de Prada, Lázaro, Garcia.Fran-
co, Barrientos y Morán¿ y leída que 
.fué, el acta de la anterior quedp: 
.aprobada, con la adición propuesta. 
por el Sr. Bustamante de que al 
discutirse el dictámen sobre sub-
vención para un camino en el Ayun- j 
tamiento de Salamon, opinó porqué 
se concediera desde luego, sin per-; 
juicio de que después se practica-' 
ran por un empinado de la Sección 
dé'Caminos'las formalidades qué la 
ley exigel 
' E l Sr; Barriéntós como individuo 
de la Comisión nombrada para asis-
tir en Valladolid á la reunión que 
se celebró con motivo del tratado 
de Comercio de los Estados Unidos, 
propuso se diera un voto de gracias 
á lá Diputación dé aquella próvin-
!cia por la deferencia y distinción, 
con que t ra tó ' á lds representantes 
de ésta. Asi se acordó por unanimi-
dad. • - I Í ' • • ' 
Pasaron á las Comisiones respec-
tivas para dictámen varios asuntos. 
Quedaron sobre la-Mesa para dis-
cusión diferentes dictámenes de las 
Comisiones. 1 . -
Retiraron los Sres. Lázaro y Mo-
ran las, proposiciones presentadas 
para ét 'aumento de sueldos á los 
éinpléados; pero como la Comisión 
de Hacienda habiá dado dictámen', 
se hizo proposición, quedando sobré 
la Mesa para discutirse. 
' Se leyó'nná propósícion suscrita 
por los Sres. Lázaro, Gullon y Gar-
cía Franco para que se nombre uña 
Comisión que formule y presente un 
Reglamentó para la banda de mú-
sica del Hospicio. Defendida por él 
Sr. Lázaro, y consultado por Ijt'Pre-
sidencia si pasaba ¿ una Comisión 
especial ó á ía 'de Beneficéncia, se 
acordó en votación nominal que 
fuera especial la Comisión, en la 
forma siguiente: 
>•'  'SeKoresqKii digerou St. 
Barrientos, Morpn, Alvarez, Bnsr 
¿amante,, Valcarce, Gullón, yillari-
no', Oria.'/Cañon, Sr. Presidenle. To-
tal 10. ' ' ' ' 
Sefiores ¡ue diyeroit 2fÓ. 
Cansécó. Rodrigúez Vázquez, Pé-
rez de Balbuena, Criado, Lázaro, 
Tejerina. Total C. 
En seguida fueron designados 
para la Comisión, los Sres. Bustar 
mante, Oria y Cañón. 
Entróse en la orden del dia con el 
nombramiento de los individuos que 
han de componer .la Comisión de re-
forma del Reglamento de pensiones, 
I^gndo el resultado.siguiente: 
.Sr. G u l í p n . . . . . . . . . . . . 10 votos 
Pérez de Balbuena.. 10. » 
Lázaro . . : 10- » 
Rodríguez Vázquez. 8; » 
Oria y Ruiz . . ; 7 » 
Canseco . . . . . . . . . . . . 5 » 
Mt. • Valcarce 5 » 
Barrientos.. 4 » 
Ruiz Cea 2 » 
Pérez Fernandez, A l -
: varez, Tejerina, Criado, 
Cañón, García Franco, 
Vázquez de Prada y V i - • ... 
. - llarino. 1 » 
, . Quedaron proclamados por haber 
obtenido mayoría los ,Sres, Gullon, 
Pérez Balbuena, Lázaro y Rodrí-
guez Vázquez, en 'Union del señor 
Alvarez, nombrado en la sesión an-
terior. 
En seguida se procedió sil nom-
bramiento de-la Comisión que ha de 
gestionar la conservación y amplia-
ción de. los talleres del ferro-carril, 
siendo designados para,componerla 
los Sres. Mprán, Pérez Balbuena y 
Tejorina. ' . " . " . . ' . ' ' 
'. Propuesta por la 'Comisión de Be-
' neficencia que se sighifiijue al Hus-
trisimo, Sr., Obispo de Ástorga el 
agradecimiéntb 'de] la Dipútacioh 
por las importantes cantidades con 
que se lia, dignado contribuir para 
las obras de ensanche del Hospicio 
de aquella ciudad, se acordó que 
asi tenga efecto, haciendo estensí-
vas las más expresivas gracias al 
limo. Sr. Gobernador Eclesiástico 
de esta Diócesis por los donativos 
que ha hecho al Hospicio de esta 
capital, según se manifestó por el 
Director del Establecimiento. 
Fué confirmado el acuerdo de la 
Comisión provincial nombrando Ce-
lador interino del Hospicio de León 
ít D. Pedro Blanco. 
A solicitud de la interesada Petra 
Sánchez, se acordó entregarla su 
hijo, acogido en el Hospicio. 
Fueron concedidos socorros de 
lactancia á Isidoro Trmhero, Pedro 
Alvarez, Ambrosio Alvarez y V i -
centa Alvarez de Prada. 
Se desestimó la admisión en el 
Hospicio de un nieto de Juan Gon-
zález, vecino do Quintana de Rue-
da, por no ser huérfano de padre y 
madre. " 
No permitiendo el presupuesto 
provincial atender al remedio de la 
situación aflictiva porque atraviesa 
la clase proletaria de Sahagun, que-
dó acordado significar al Alcalde 
que la Diputación tiene el senti-
miento de no poder conceder el au-
xilio solicitado. 
En la misma forma y por no reu-' 
nir los expedientes las condiciones 
establecidas, fueron--resueltas las 
instancias de varios vecinos de Fon-
cebadon y Hodanillo pidiendo algún 
socorro con motivo de incendios. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
del Hospital y Asilo de León, res-
pectivas á Marzo próximo pasado, 
acordándose el pago de su importe. 
Lo fueron igualmente los acuer-
dos interinos de la Comisión pro-
vincial en asuntos de Beneficencia, 
dictados desde la anterior reunión, 
sobro admisión de acogidos y go-
bierno interior de los Estableci-
mientos. 
Por último, quedó acordado que 
el presupuesto de la Comisión de 
Monumentos sea para el próximo 
ejercicio el de 1.000 pesetas con-
signadas en el actual. 
León 11 de Abril de 1885.—El 
Secretario, Leopoldo Garcia. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucionalde 
Priiirama del Bierzo. 
Terminadas las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento corres-
pondientes á los ejercicios de 1881 
á 1884 inclusive, se anuncian de. 
manifiesto al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento por término 
de 15'días, durante los cuales po-
drán examinarlas los coñtribúyen-
tea y '.presentar las reclamaciones 
que hubieren-de convenirles, tras-
currido dicho plazo no serán oidas 
y se someterán á la aprobación de 
la Junta municipal. 
Priaranza del Bierzo 12 de Abril 
de 1885.—El Alcalde, Luis Enrr-
quez. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla de las Muías. 
Terminadas y presentadas al 
Ayuntamiento las cuentas munici-
pales correspondientes al ejercicio 
económico de 1883 á 84, se hallan 
expuestas al público en la Secreta-
ria del municipio por el término de 
15 días, durante los cuales pueden 
todos los vecinos examinarlas y for-
mular por escrito las reclamaciones 
que crean convenientes. 
Mansilla de las Muías 20 de Abril 
de 1885.—El Alcalde, Daño Nuñez 
Gástelo. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan, en la rec-
tificación del amillaramiento que ha 
de servir .de base para la derrama de 
la contribución territorial del año 
económico de 1885 á 86, los contri-
buyentes por este concepto, presen-
tarán relacionesjuradasenla$ Secre-
tarías de los mismos de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término de quince dias nasados los 
cuales no serán oidos: 
Castrocon trigo 
Bustillo del Páramo 
JUZGADOS. 
B. Fidel Gante y Diez, Juez de ins-
trucción de esta villa-de Valencia 
de D. Juan y su partido. 
Por el presento hago saber: que 
para hacer efectivas las responsabi-
lidades pecuniarias que le fueron 
impuestas á José Gaitero Martínez, 
vecino de Villademor, á consecuen-
cia de causa criminal, que se le s i -
guió por lesiones, se acordó con es-
ta fecha, proceder á la venta de los 
bienes embargados al mismo en pú-
blica subasta que tendrá lugar s i -
multáneamente en este Juzgado y 
en el municipal de Villademor el dia 
7 de Mayo próximo á las doce de su 
mañana, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y son los 'sir 
guientes: • . • 
1. " Una tierra centenal, térmi-
no de San Millan, al camino de ca-
rremor., que hace 6 heminas, linda 
N . con el camino, O. otra tierra de 
los herederos de Antonio Garcia, ve-
cino qué fué de San Millan, M^'cbn 
adilés de dueño desconocido y here-
deros de Ambrosio Fuertes, tasada 
en 18 pesetas. 
2. ° Otra tierra a^majuelo cente-
nal á donde llaman el mocin, que 
hace 500 palos poco más ó menos, 
linda al P. otra de los herederos de 
Francisco Clemente, N . otra que 
fué de Agustín Ungidos, O. otra 
que llevó Cárlos Sardino y M . se i g -
nora, tasada en 15 pesetas. 
3. * Utra tierra en dicho término 
al sitio que llaman los majuelos ó 
camino de Villamañan que hace 50 
palos, linda al M . con tierra de Ma-
nuel González, O. con el mismo, N . 
con otra de Blas Pérez y P. otra de 
los herederos de Santiago Cabreros, 
tasada en 20 pesetas. 
4. " Otra tierra al pajuelo y dicho 
terreno al camino de corta mora 
que hace 6 heminas, linda al N . con 
el camino, P. otra de los herederos 
de Fausto Garcia y los demás linde-
ros se'ignoran, tasada en 18 pese-
tas. 
5. " Otra al pajuelo que hace 3 
heminas, linda al O. con la moldera, 
N . barcillar de Domingo Minayo, 
y M. otro barcillar del mismo, tasa-
da en 9 pesetas. 
6. * Una viña on dicho término 
á San Cristóbal, que hace una cuar-
ta ó sean 100 palos, linda al M. con 
camino de carremor, O. viña de Pe-
dro Casado, N . otra de Vicente Ló-
pez y P. con barcillar del que decla-
ra, tasada en 25 pesetas. 
7. " Una tierra barcillar al propio 
sitio que hace- 8 celemines, linda 
por O. con la viña anterior, N . con 
Vicente López, M. el camino y P. 
cón Pedro Casado en 50 pesetas. 
8. " Una viña al propio término 
y sitio que llaman carrelaguna que 
hace 100 palos, linda por O. viña 
que fué del Cabildo, N . tierra délos 
herederos de Manuel Matías, P. v i -
ña do Pablo Peréz y M. otra erial de 
dueño desconocido, tasada en 25 
pesetas. 
9. ' Una casa en el casco de San 
Millan á la calle Mayor con la que 
linda al frente, por derecha calle 
que llaman de los Prietos, izquierda 
otra de la Reguera y por la espalda 
con Antonio Pérez, tasada en 375 
pesetas. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para que los que quie-
ran interesarse en la subasta lo ve-
rifiquen en el-dia y hora expresados 
-siendo de necesidad para tomar par-
te en ella hacer la consignación del 
10 por 100 como preceptúa la ley. 
Dado en Valencia de D. Juan á 8 
de Abril de 1885.—Fidel Gante.— 
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Imprenta da la Diputación provincial. 
21 
Tnetas. C U . 
Orajal. 
D. Francisco San Blas Nimisquier 
titular del Ayuntamiento... . . 
Severo de la Elnerá 
Julián Chamorro Ordoñez... 
' Crescenciano y Lorenzo Chamo-
rro Ordoñez 
Felipe Alonso 





Emma San Blas 
Ascensión Zarzuelo 
Isidro Cachón , 
Gregorio Payno 







Gerónimo Fernandez (Alcalde).. 
Varios vecinos de dicho pueblo 
Riwra. 







Varios vecinos de .dicho pueblo.. 
La Antigua. 




Eomán P e r é z — 
Toribia dé las Heras 
E l Secretario de este Ayuntamien-
to D. Justo Cadenas y Zotes 
Los demás vecinos de la calle Real 
de este pueblo 
• Cazatmecos 
Los vecinos-del expresado pueblo. . 
' D. Andrés Otero de Andanzas 
Ayuntamiento de Villa/ranea del 
'-'1 . • • •Sime. 
Por la décima parte del capitulo 'de-
imprevistos: i . . : . : ; . : . : ; . ; . . . . 
D.. Francisco Siso y Ruiz 
Demetrio Curie!de Cas t ro . . . . . . 
Gonzalo Magdalena Osorio 
25 
Suma anterior 17.644 95 
Ayuntamiento de Audantas del Valle 
E l Ayuntamiento por la décima 
parte de lo que asciende el capí-
tulo do imprevistos del presu-
puesto municipal 
Andanzas. 
D. Antonio.Gonzalez Garrido 
Faustina González Garrido 
Isabel Fernandez 
• Máximo Carrera (Médico) 
Majin Rodríguez 
Juan Viejo Antón 




' José Francisco Cadenas ; . . . . . . . 













































D. José Soto Losada 
Gerardo Valcarce Gástelo 
Francisco López Lemus 
Francisco Antonio Goyanes 
Francisco Gil Camina . . 
Genadio Nuñez López . . . . . . 
Manuel Beberide Yebra 
Ramón Pol Ambascasas 
Juan Antonio Paradelo 
Secretario del Ayuntamiento 
Auxiliar del mismo 
D. Martin Castellanos médico mu-
nicipal 
Darío Encinas Rey idem. 
Los demás empleados del Ayunta-
miento 
E l Director de la cárcel del partido. 
Producto' íntegro de una función 
de Teatro por varios aficionados 
de esta villa 
Recaudado el domingo de carnaval , 
' por la comparsa de jóvenes de 
esta villa 
Ayuntamiento de San Esteban do 
Valdueza. 
E l Ayuntamiento. 
Ayuntamiento de E l Surffo. 
E l Ayuntamiento por la décima 
parte de la partida de imprevistos 
del presupuesto municipal, 
D. Martin Pérez, Alcalde 
José Tejeriria, Teniente. 
Máximo Rueda 2.° id. 
Julián Caballero, Síndico 
Fabián Herrero, Regidor. 
Camilo Bañon id 
Lucas Mopulen id . . ' . 
Juan Iglesias id - . . . '. 
Juan Lozano id 
Julián Herrero, Secretario 
Hermenegildo Casado Alguacil. . 
Dionisio Mencia, Juez municipal 
Los vecinos del pueblo de E l Burgo 
Id. los de Grañevas 
Id. los de Calzadilla 
Id. los de Villamuüio 
Ayuntamiento de Chozas de Atajo 
E l Ayuntamiento.. 
Haber de un dia de los empleados 
• del mismo 
Los vecinos de todo el distrito 
Ayuntamiento de los Barrios de Luna 
La décima parte.de imprevistos... 
Los vecinos y empleados del. Ayun-
tamiento en junto 
Audiencia de lo Criminal de León. 
Personal de la Audiencia de lo Cr i -
minal. 
Colegio de Abogados de León 
Idem de Procuradores 
Juzgado de León 
Idem de La Bafieza 
Idem de Valencia de D. Juan 
Idem de Sahagun 
Ayuntamiento de Peranzanes. 
F.1 Ayuntamiento de Peranzanes la 
décima parte de imprevistos con-
signados en su presupuesto...".. 
E l Sr. Alcalde y más individuos del 
Ayuntamiento 
E l Secretario un dia de su haber... 
El Auxiliar id. id 
El Aguacil Portero id 























































Ayuntamiento de Quintana de Rueda. 
D. Alejo Perrero, comerciante 
Juan Bargas, propietario 
Santiago Varo id 
Rafael Maraña, Alcalde de Barrio 
Ayuntamiento de Villaselén 
Ayuntamiento y vecinos de Vil la-
selin 
Ayuntamiento de Valdepiélago 
Pueblo de Aviados 
Maestro de Correcillas. 
Idem de Nocedo 
Ayuntamiento de Culillas de Rueda. 
D. Nicolás Alvarez, Alcalde 
Juan Reyero, Concejal 
Francisco Diez id 
Felipe González id 
Cosme Sánchez, id. 
Lucas Villimer id 
Mateo Alonso id 
Matias del Corral id 
Angel Florez, Secretario 
Por la décima parte del presupues-
to de imprevistos 
Ayuntamiento de Gorullón. 
Entrego sin- lista 
Ayuntamiento de Castilfalé. 
Entregó sin lista 
Ayuntamiento de Altares 
E l Ayuntamiento por su décima 
parte del capítulo de imprevistos 
E l Secretario del mismo por un dia 
de haber de su sueldo personal.. 
Recaudado por la Junta nombrada 
al efecto de varios vecinos del . 
municipio 
Ayuntamiento de Veyamian. 
El pueblo de Vogamian 
Idegi el de Otero 
Idem por la décima parte del capi-
tulo de imprevistos que corres-
ponde á dicho Ayuntamiento— 
D. Francisco González, Alcalde 
constitucional 
Adriano del Campillo, Concejal.. 
Felipe Reyero i d — . . . 
Castor Garcia un dia de haber 
Ayuntamiento de Lineara. 
Ayuntamiento de Láncara y veci-
nos 
Ayuntamiento de Reyero. 
E l Ayuntamiento— 
Ayuntamiento ielzayre. 
E l Ayuntamiento 
Ayuntamiento de Garrafe. 
Ayuntamiento y vecinos.de Garrafe 
Administración Bepositaria de H a -
cienda jitlilica de Ponferrada. 
D. Alfredo Agosti 
Baldomero Ron ; 
José R. de la Rocha 







































Ayuntamiento He Santa Colmla de . 
Cumetto. 
Áyüntamieiito del capítulo de im-
previstos".'.'.'.'.'.' 
Empleados, Secretario y portero de 
un dia de sueldo • 
Pueblo de Santa Colomba de limos-
na los vecinos y párroco 
Pueblo de la Mata y párroco 
Pueblo de Gallegos los vecinos 
Idem el párroco dél misino pueblo. 
Pueblo de Barrillos los vecinos y 
párroco 
Pueblo de Barrio de Nuestra Señora 
- vecinos y párroco. 
i ka ' Pueblo de Ambasigüas j párroco.. 
Pueblo de DeBes'a y p á r r o c o . . . . . . . 
Ayuntamiento de Posada de Valdeon. 
Gastos imprevistos á'éeima parte... 
E l Ayuntamiento y vecinos. 
Secretario derAyurit'amiento Pedro 
González Goinéz . . . . . . . . . . . 
. Médico, Marcelo Castalio ; — 
Depositario', Leandro Cuevas • 
Portero, Pedro Norieérá... . . . . 
Maestro, Antonio dé l a Lama.. . • . . 
Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera, 
Décima parte del capítulo de im-
previstos del Ayuntamiento—. 
D. Juan Liñan, Alcalde.. 
José Liñan, Síndico. 
José Alvarez, Teniente 
Simón Domínguez, concejal....". 
Gabriel González i d . . 
Domingo Cótadoidi. 
Ignacio Cañueto id 
Juan.AIonsoid 
Rafael Alvarez, Secretario 
Varios vecinos de Castrillo 
Idem id. de Odollo 
Idem id. de Noceda... 
Idem id. de Saceda. 
Idem id. deNpgar 
Ayuntámiéntb de Pórtela. 
B l Ayuntamiento dél 10 por 100 de 
imprevistos • 
D. José BellóJ... 
Manuel Conde. 




Secretario del Ayuntamiento el 
descuento de un dia de su dota-
ción ; . . . ; * . 
E l mismo 
D. Fidel Pérez Vidal 
Antonina Valcarce de Pérez 
Isabel Macias 
















Luciano Granja , 






































D. Mateo V i z c á i r i ó . . . . . . . . . . . . . . 
Serafín Cuadrado.......-.... . 
Lorenza G'oméz... . ' ; i ' , ; .¡ , ,¡; ; . '^. . 
fraustina Prieto...'.';.'...''.',i 
S'osé Conde ' . ' . ' . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Cura 'dé Cáb 'a ' r cos . . . . . . . . . 
Sr. Cura de'Sóbrédo, ..", 
Genoveva Enriquez. 
Domingo López. . . 
íranciscó González.' 
Manuel Bárela'.. . . . 
Romualdo Bello 
, Francisca Gonzá lez . . . . . . . . . . ' . . 
Manuel L ó p e z . . ' . . ' . . . . . , . ...'. 
• Lorenzo A l v a r e z . . . . . . . . . . ' . . 
Manuel Fernández.;. ' . ' . . i ' . . i . . 
Antonio González ; 
Francisco Rodríguez... 
Domingo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
Rosalía Gar'ciál 
Antonib G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . 
Pedro Sánchez. . . . . . . . . . . 
Serafín Alváréz. . . . '.'.'.'.'.'.'.. 
Luciano Gómez 
Manuel D e l g a d o . ' . 
Mateo B r a B a s . . V. 
Isabel Martínez 
Manuel V a l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Esteban Valle 
Magdalena O l é g o . . . . : . . . . . . . ; '. 
José González'. 





' -Francisco Sídranes, . . . . . . . 
Benito Rodríguez 
• Primitivo Real. '. 
íedro López. 
Telesforo Nuñez. .'. 
Ayuntamiento de L a Robla. 






























• Ayuntamiento de Oseja. 
E l Ayuntamiento • por la décima 
parte del capítulo de imprevistos 
de su presupuesto municipal.. ¿, 
Vecinos del pueblo de Oseja 
Empleados que cobran sueldo.. . . . 
Párroco y vecinos de Soto 
Vecinos del pueblo de. Rivota . 
Párroco y vecinos de Vierdes. 
Vecinos de Pió 
Ayuntamiento de Valdepiélago. 
Pueblo de Valdepiélago 
Id. de La Mata 
Id. de Correci l las . . . . . . . . 
Id. de Valdorria. . . . .-
Id. de Ranedo. 
Id. de Otero 
Id. deNocedo 
Id. de Montuerto 
E l Ayuntamiento.... • 
E l Secretario del mismo 
E l Alcalde presidente 
Ayuntamiento di Palero. 
E l Ayuntamiento de sus fondos— 
E l Alcalde presidente, D. BlasPerez 
E l teniente Alcalde,- D . Andrés 
Martínez 
E l concejal, D. Felipe P é r e z . . . . . . 
E l concejal, D. Andrés Abad 
E l concejal, D. Dictino Alfonso.... 
E l concejal, D. Felipe Abella 
E l concejal, D. Indalecio González. 
E l concejal, D. Bernardo P é r e z — 
E l concejal, D. Francisco Martínez 
E l Secretario del Ayuntamiento, 
: D. Pedro Yañez 
Él portero del Ayuntamiento, Don 
Pablo A b e l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Juez municipal, D. Francisco 
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E l Maestro' de niños, D. Vicente 
Valcarce . . 
E l Médico titular, D. Manuel Terrón 
Los vecinos despueblo de Fabero. . 
Los vecinos del Ppeblo dé Otero,'. \ , 
Los vecinos del pueblo de Lillo v . 
Los vecinos del pueblo de Barrera'.' 
Los vecinos dél pueblo'dé Fóntória . 
Ayuntamiento de Murías de Paredes. 
E l limo. Ayuntamiento de esta villa 
D. Servando Garcia Cortinas, A l -
calde ; ' i 
• Pelegrin Quirós Gómez; Médico. 
• Manuel Garcia Sabugo, deposi-
tario • 
' Manuel Tomé de la Calzada, pr i -
mer teniente,; 
Amaro Gutiérrez, Secretario.... ' 
" Ceferino Sabugo, Alguacil^ 
"••Antonio Diez Rodríguez, Alcaide: 
E l vecindario de Posada . ' i . í . . !•.»•;;: . 
El vecindario de Torrecillo 
E l vecindario de Vegapujin.. . . . . . . 
E l vecindario de Fasgar 
S í vecindario de Villanuevé...-: 
Varios, particulares: del pueblo de 
Sabugo . . . . . . 
E l vecindario de Montrondo.. . . . . ¡ • 
E l vecindario de Vivero. 
E l vecindario de Villabandin...... '. 
E l vecindario de Los B a y o s . . . . . . . . 
Teodoro Robla, propietario; de 80-
' dicol 
Angel Alvarez, id 
José Rozas, id •' 
Cayetano Gutiérrez, id . . . . . . 
Juan Suarez, id - . . ' . ¡ i 
Elias Garcia Lorenzana, escribano, 
de Murías. 
Regino Quiros Gómez, Abogado. . 
Manuel G. Cortinas estanquero... 
Ayunlamienú) ie Quintana y ' ' 
Congosto. . 
De la partida de imprevistos.. 
D. Pedro Fernandez; Alca lde . . . . ; • 
Peí™ Torrado, Secretario.. . . . . 
Pedro Rubio, Maestro dé Quin-
tana i . . . 
Alejandro Lorenzo, Maestro Pa-
lacios 
Pueblo de Quintana y Congosto... . 
Los vecinos del puefilo de Herreros 
Los id. de T a b u y u e l o . ; : : ; 
Pueblo de Torneros, sus vecinos., . 
Los vecinos del pueblo de Quihta-
nílla de F l o r e z ; . : ; . . . ' . . . . . . . 
Ayuntamimlo de Vittaiala. • 
20 pesetas de lá décímáparte que 
importa e l presupuesto muni-
cipal del capitulo de imprevis-
tos de dicho Ayuntamiento.... 
E l Párroco' de Villázalá y sus fe-
ligreses . . . . '. 
E l ecónomo dé ValdeSSndinas y 
. sus f e l i g r e s e s . . " , , 
E l pueblo de Santa Mar in ica . . , . . . 
E l párroco de Huergá de Frailes.. 
Ayuntamiento de Oencia. 
Pueblo de Vilhrrubin. 
D. Pedro Pácios cura dé dicho V i -
Uarrubin entregó. 
Demetrio Santos Maestro de Es-
cuela ; 
Tomás Ferreiro. , . . . . . . . . . . 
José Santin . . . . . . . i " . . . . . i 
Benito L ó p e z . . . . . . . . . . 
Ramón Rivas 
Manuel Rodríguez y btros," por' 
producto de; la. venta de ce-
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